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者 略符 槻　測　地 ＋一月 November@　　一　『
＋二月 December
Ab1， LOCality回数 時間数 流星藪 回数 時間数 流星数
Niσ11ts　こ》 DurationMeleo燭NigDtsDurationMetcors
『? KO 和歌山縣金屋 2 260 81
一 Tg和歌山縣鳥屋城 2 260 56
一 wk和歌山縣鳥屋城 1 140 75
逼 Hδ 兵庫縣相生 2 50 1? Hd鳥取縣八東 1 180 36? Sn 山梨縣均延 14 720 266 7 340 131
三 Kt 東京市芝匪 2 170 17 1 90 6
一 Yw長野縣李野 3 33G 89?
K：h 札　幌　市 1 2⑪ 0
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沓掛　七　二 「　Kt 長野縣青木村 3
1
1松　本　武　男 Mt 塁　　申　　市 3
笹部榮一 Sb 大阪府池田町 4 2 1
坂元鐵　馬 Sk 輻岡市外箱崎 1
佐　野　英　生 Sn 山梨縣均延山 2 2
田　端　　實 Tb 四竹州公館 2
渡邊恒夫 Wb 大分縣杵築町 7 3
2，黄道光観測日一寛　（漏壷の下に一線を引いてあるのは暁東天の観測）
13 Wt 2ユ Hr　Kh　Wt
14 HdHrKhK：tSbWt22 Mt15 K：h　Tb　Wt 23 Mt
17 Hr　Kb　Kt　Sb　Wt26 Kh
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　本年7月中旬に我が地球に接近蓮行中の小遊星の位置と蓮動方向（矢の方向）を示
す・（＝）の中は小遊星の番號を表はし，其の傍の二字は光度で12・9等級迄のものを
記入してある，
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